

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































er therefore to the question, is that it is a continuous 
process of interaction betw
een the historian and his facts, an unending dialogue betw
een the 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































oes the Flap of a Butterfly‘s W
ings in Brazil Set O












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  12  －－  12  －
「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
」
に
つ
い
て
（
上
田
）
史　苑　の　窓
つ
の
位
相
に
分
け
る
。
　
モ
ノ
と
は
物
質
的
な
関
連
で
あ
り
、
ル
ビ
コ
ン
川
が
当
時
、
ど
こ
を
流
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ヒ
ト
の
位
相
で
は
、
こ
の
と
き
の
カ
エ
サ
ル
の
地
位
や
彼
が
率
い
て
い
た
軍
隊
の
構
成
員
と
の
人
的
な
関
係
を
探
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ミ
の
位
相
で
は
、
共
和
政
末
期
の
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
軍
団
を
率
い
て
こ
の
川
を
越
え
南
下
す
る
こ
と
は
法
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
、
禁
を
破
れ
ば
す
な
わ
ち
共
和
国
に
対
す
る
反
逆
と
み
な
さ
れ
た
の
か
、
他
の
法
例
な
ど
と
の
関
連
で
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
　
こ
れ
と
同
様
に
、
あ
る
部
屋
の
真
ん
中
に
置
か
れ
た
テ
ー
ブ
ル
も
、
歴
史
的
に
観
よ
う
と
思
う
視
点
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
事
実
に
な
り
う
る
。
モ
ノ
の
歴
史
の
な
か
で
は
、
た
と
え
ば
、
家
具
の
変
遷
と
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
大
き
さ
や
高
さ
、
素
材
と
い
っ
た
要
素
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ヒ
ト
の
歴
史
で
は
、
重
要
な
宴
会
に
お
い
て
、
そ
の
一
脚
の
テ
ー
ブ
ル
に
座
る
席
次
を
調
べ
る
こ
と
で
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
の
序
列
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ミ
の
領
域
で
は
、
テ
ー
ブ
ル
・
マ
ナ
ー
の
歴
史
と
し
て
、
過
去
の
現
場
に
存
在
し
た
テ
ー
ブ
ル
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
　
歴
史
的
事
実
を
選
別
す
る
の
は
、
歴
史
家
だ
け
の
責
務
で
は
な
い
。
い
ま
を
生
き
る
一
人
ひ
と
り
が
、
よ
り
よ
い
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
に
、
過
去
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
と
き
に
、
一
見
す
る
と
「
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
」
の
よ
う
な
些
細
と
思
わ
れ
た
出
来
事
も
、
そ
の
後
の
世
界
の
有
り
様
に
影
響
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
、
学
生
自
身
の
些
細
な
決
意
が
、
大
き
な
変
化
を
惹
起
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
が
、
私
の
史
学
講
義
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。（
本
学
文
学
部
教
授
）
